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A continuació, presentem les comunicacions corresponents a la II
Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, que té
lloc a Argentona el dia 22 de novembre de 2008 i se centra en el
patrimoni de la comarca.
El material que us lliurem a continuació recull la ponència marc i les
comunicacions presentades per les entitats participants, i que reflecteixen
la seva aproximació al patrimoni des de diferents perspectives: recerca,
recerca i intervenció, recerca i gestió, intervenció i gestió i gestió.
Els resultats d’aquesta trobada ens aportaran una perspectiva general
de la recerca, intervenció i gestió sobre el patrimoni del Maresme que
pot servir de base per a projectes, activitats o properes trobades.
A banda, hem cregut oportú fer també un balanç del que va ser la
Trobada anterior i que és el referent per a aquesta que celebrem en el
2008.
La I Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme
va tenir lloc el 17 de novembre de 2007 a l’Arxiu Comarcal de Mataró.
La Trobada va estar organitzada per l’Arxiu Comarcal de Mataró, el
Centre d’Estudis Argentonins, el Centre d’Estudis Sant Cebrià, la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el Museu Arxiu
de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró, el Consell Comarcal
del Maresme, el Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de
Mataró i l’Institut Ramon Muntaner, i va comptar amb el suport de Caixa
Laietana.
La trobada tingué com a objectiu principal obrir un espai de diàleg
i col·laboració entre les entitats que es dediquen a la recerca local i
comarcal en la zona del Maresme. Va néixer amb la voluntat de ser
itinerant i d’esdevenir una data anual per intercanviar experiències,
informació i aportar propostes de projectes conjunts.
La primera edició de la trobada es va centrar en la identificació,
localització i descoberta de les entitats de recerca local del territori i en
la importància de la relació entre els arxius i els centres d’estudis.
Els diferents centres d’estudis i organismes participants superaren
la vintena, i s’hi van inscriure cinquanta-quatre persones. Hi van assistir
representants de les entitats següents:
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- Arrels Cultura (Caldes d’Estrac)
- Arxiu Històric Comarcal de Mataró
- Arxiu Històric Municipal del Masnou
- Arxiu Municipal de Dosrius
- Associació Amics de Calella
- Centre d’Estudis Argentonins
- Centre d’Estudis Canetencs
- Centre d’Estudis Vilassarencs
- Centre d’Estudis Sant Cebrià
- Cercle d’Història de Tordera
- Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt
- Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
- Fundació Burriac (Cabrera de Mar)
- Fundació CRIT (Premià de Mar)
- Fundació Palau (Caldes d’Estrac)
- Grup d’Història del Casal de Mataró
- Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis
de Parla Catalana
- Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
- Museu de l’Estampació de Premià Mar
- Museu-Arxiu de Cabrils
- Museu-Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró
- Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt
La inauguració de la trobada es va realitzar a les deu del matí i va
anar a càrrec del senyor Bernat Costas, conseller delegat del Consell
Comarcal del Maresme, del senyor Josep Santesmases, president de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident
segon de l’Institut Ramon Muntaner, del senyor Manel Salicrú, director
del Museu-Arxiu de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró
i de la senyora Rosa Almuzara, directora de l’Arxiu Comarcal de Mataró.
La ponència marc, amb el títol «Conveni per a consolidar la
col·laboració entre els arxius comarcals i els centres d’estudis», va anar
a càrrec del senyor Enric Cobo i Barri, coordinador general d’Arxius de
la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquesta ponència
era explicar el conveni signat entre la Generalitat de Catalunya, la
Coordinadora de Centres d’Estudis i l’Institut Ramon Muntaner per
afavorir l’intercanvi d’informació entre els arxius comarcals i els centres
d’estudis en el procés d’elaboració del Cens d’Arxius de Catalunya.
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La segona part de la jornada es va centrar en la presentació dels
projectes i activitats de les entitats participants. Després, també ho van
fer tant la Coordinadora com l’Institut, ja que estan adreçats a les entitats
i es va creure d’interès. Posteriorment, es van elaborar unes conclusions
que presentarem a continuació. La I Trobada es va tancar amb una
visita a la Capella dels Dolors realitzada per membres del Museu-Arxiu
de Santa Maria - Centre d’Estudis Locals de Mataró.
CONCLUSIONS DE LA I TROBADA
- La II Trobada tindria lloc a Argentona el novembre del 2008 i el
centre amfitrió seria el Centre d’Estudis Argentonins.
- Es faria arribar a totes les entitats i persones participants el llistat
amb les dades per tal de poder intercanviar informació.
- Es proposava crear una comissió permanent amb les entitats que
estiguessin interessades per tal d’organitzar la trobada següent i establir
línies de treball conjunt.
- Es presentaria una possible proposta de treball conjunt en els
propers mesos, el resultat de la qual es podria presentar en la trobada
següent.
- Les entitats presents s’adherien a una proposta de nominació del
senyor Julià Lladó per al Premi Recercat 2008, que es presentaria en
candidatura conjunta.
- Es proposava l’establiment d’un sistema d’intercanvi de
documentació i publicacions.
- Es demanava el compromís a totes les entitats a fi que enviessin
un exemplar de les seves publicacions a la Biblioteca Pompeu Fabra de
Mataró (Plaça d’Occitània s/n, 08302 - Mataró), per tal que aquestes es
converteixin en punts de referència de la recerca local i comarcal del
Maresme. Des d’aquests moments, s’hauria de fer periòdicament, però
també caldria enviar un exemplar del conjunt de la col·lecció editat fins
al moment.
- L’Institut Ramon Muntaner es comprometia a informar les entitats
participants dels seus projectes i línies d’ajuts per tal que se’n puguin
beneficiar.
- El Museu Arxiu de Vilassar de Dalt demanava l’adhesió de les
entitats que estiguessin interessades a la reivindicació que van presentar.
- Es demanava que el senyor Bartomeu Roig constés com a inscrit
a la Trobada, ja que no hi va poder assistir finalment perquè va ser
ingressat a l’hospital i, pocs dies després, es va produir la seva defunció.
